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Vitite.r Je maruin Ile 
--··--- omm Garanti! DOMINICAN BLOCK, 
=-~ <') 
'=Il 7 ..,, 
Ruo Lincoln, Lowiston, .,., Cl .,., s Ce mon'H:ut 1icn1 au~ 11n ..,. ,-a KI Salon de lbrbitr ilet plut 15'-
~ 
.c gant._ Coupe de chef eus une u ,pl, blit#. ., Vou, pMIVU 11t.htter 1A dei 
.i:2 Cl Monuv tl'Or 6 J'Ar)?•nt .4 Leur a110rtlt enl ci l lt rtu 
·2 a:: au,ti bu p,I• qo'aiUeur1, contiJl,1b&c de Lt wil~ cl lieur, .J, -= 
~ "' 
&1 ttîlrdtJ, N, L'IIHrnt , 
Fournitures d'Ecole 
J'•prtt'rlfl ,:,~nf-r•lr 
l'1pk r • ku"' et t:cf"f'lor()t'• 
ile IOUlfl gr1n,l,11r et de toall' 
111111itt 
1'111M r1lt' denil. 
l'11pkr,I, r,mui r l"• l•Llrtt.-i 
l'111lr r J1• ~lt ,J,. 10111r-• toU• 
l•u" . 
l'11 ri1•r l>n1f, 
l'lt1fflN, H1"1"', C-U•}-•, 
df' totllet f'tWlf'br' 
A1nn11nuf'1.1 T11,, 11·.u ltr, 
f,h<tM:1t!' l1olnlt, 
('a1H11chouc:,1 , 
Alb'IIJl181 Albmm 1 
l'nf' 11,lc-l1h1E. 
.,~,..., .~, .. ,.w .. ,.,,iat 
Part .unrrle. 
C.11 llJoau 
t?;:i:;Êl:,';l~' ~-- licge. 
M1roln. 
l'tl,:nt't pou r lt-t ll•nrAndt. 
l' poult>• f""U th..-rud1 (r ffll 
• 's'J.;.,ua. 1 ~ . etc .. r l f', 
A l'Cnulgnt dt 
La Peille r,01111 d'Erabll, 
27 - nuo Cb .. lnu~ - 27 
l.tvesque & L'HenreDI. 
La Vente so Occlare. 
r.,,.,'t1i11u Je louln ,rraodi•nr 
l"l dc100•11t1 , : 
Jnoto,.._ da C,1 ,(llt'n, 
An;~l'.,-.lut<t.-.ir. 




l n1lt.'ll ion lit' JEu1.-.('hrlol, 
ti1l'min clnt'tf'I, 
ü nln ,If' Urn~'"· 
)hn1ttl tll"if'11(1tnh,1'- \l 1rlt'. 
l'onttul,.frf'dr~ '" 
l .. ritt,fl• (• Nk11'"11Urt! dï 
TOÎlt!,.tl raMh~1lffl.) 
IJ1rti1lOr 
JJ, ,.,lt• \11._.ion•. 
l'rtltf<I llr-un-• 
l.'Arnl •lff l:11(11nt• 
1\1 ,\ UI~ llf.l,lnfiUS t: 
"'' ttr,uwlr 1ari~1.<. 
M(1ho1I~ 1l.- 1 H IM 
I f', IJ,,,. 
2ffMI I.J•rf', 
:lme Un~. 






(".hlrr- ,l'A r 1•1l.-,.1lhtl, 
C•hW'u "" t '""'l""'hir,., 
fü1 u" ml'lt, 1ou1 IN fü.1 .,. 111 




ObNnin, Je! t, Cruh 
(afUNf'II !J1"Uf', 
ol"l'tl, 
Ton•ln IJH••• 1ltt"nm1,• 1,,!i, 
1~, ,'!{.~,. '~~ .. J::t· ,1. 
A l'En elgnt dt 
1A P11it1 F11lll1 d'Rrtb e, 
JHJiff\'., 
l, IH C'lh·\ 
1,11 1·lll,·1t·1, ,u1, 1 Gra de R.eductioa 
111,,11 •1, H1 t•f 
-- c-1r1n lCK!'i l.l.L &,l:.\I . '.l.r J'!1 \far.:hl!l-Jl1M ~nCmbal 
1t1rli1"Ul1itcfflf'fl t Jllr ln 
> u-dessus d'Hlver 
ATTENTION P,mlr• 11 . cl 'Hi ,.,.,. lti on füits ot 11'uno 
' 1, !l!X' 11.11.1ütt f"""r ,,.75. , J oo, ◄ 10, 5.w, Ju,qv'j O.sa, 
'I ·lhn:- 111111,tj': Je.,.,_, v, tt ,, .alan.t ccus '}lie n,u, f'CN• COMPATRIOTES 1 ... ,~ .. , ..... ,. ..... ,. ·· •· ............ q"" i.. m ·,u .i. 
1 
""" a1.1ri--1 • J>ol)'l!t ch,., un umcur, 
1'11r1l •i, 11 ponr Clnr Ollij ct J~nliml:$ pou 
1 J1.:5 11 1s,x,. :O:aire lhck 1lll l,illrn,en1 nt4k• 1,hü tom 
:--:u11,·1•nt•r. \ tltttcl vk '1 no11,~lffl14rif-,r'lfixM•i.uu 1n111"t0mpé1idon, 
lftt"'il 1• 1 trnb ill1•111()11l un Iton tw,:cd pour Hom , Il HU 111 ' 1' I\· f'()Utb tnmtnfltnlrtil'l'lf" tl.- f,100 
~in ('lllln •lil'II ~I ll' ln 1'11 lnt tlt• 100 !1 11 hiUr 111 11111,! (' Il tw 
1'111 1 Ll lio11 l'f rpw rtt t·•·1n11tbinr prour llnm111" f.soo1..,.lubU1trnmu. 
C'
0
P ~ f n t'f' lllll!:/1-(ÎJI 
f)ll f' \'Olt"' J>U11'PI. 
n,·oir)f'l'it•lin11 urr 
1111 pin• lm prix. 
Xmrn f'ni nrH llllt' 
~111•1·i11lit1• ,t, , t•h:111 • 
:mr,•, h•r u1, ·~ c. 1u l,itl 
(hi~h 1'111 1 pnur 
·!.t l) 111 (l:,ÏJ• • 
.\uh'o 'l •n lil (tout ln iu ) ri • $7 n $10. 
Tf11hi l10 111 •nlA on MMg-o 110 $ 10 11 $!?0 
,\ flu• 1ltlinn11 lOIJlt' •ull'I' iroi,on tko S,OUVttlr w• mmu" r 
rn1 'Tl qutlito!t :IU'C prl• '}Uc nou• tlunnttn, Jd 
~.,,,.,. ,l1•pnrlo111 11111 tfp l'nnl nl1111; •.si clce 
u h , ... ri r,,111 1rrt1h, ri ... À ,1, f"Î, qoi ,iuliM:rOnt 
plta.•IUhl m•n111 .. ,n, 
.\'nu, t"ii•o11 • 11 11<' ~pN·inlil tlt'ij fn mouscÎ, 
c.:., -n1, H.uha.-,1)'. \ rrtÇt nw•f.iim u~ ,i,itt" u •an1 d'tl~ 
1 .. , 1il?eur, H ,r,u• k"n:.i co-,ta:nt'\11 'I' m;nomi. 
~,. "" h,.1~nt the, rmu 
PoJUr 1 ◄ Ct\URdl"o". 
\1tp11 1io 11 L \1 1•11 1io 11! 
Lr il l,rnr 1 , orti 
-llt-
. ,.' • ... ' Meubles et Fournitures de Maison, 
. -.. ctuellemont ou Vente 
a r 
Be chard & Wiseman, 
138 Ruo Lincoln et 24 Rue Cheslnul. 
~;111 U l..\'i ,r1- UI . $000,. 1 ru1 .....,, llu• lieat1J1 qu'on 
r itl r I rcc 'I\ rt "" 1 fi lrnJ"Jt'I'" \ ('fi t re: ffirtltr. 
fi 11 J•h 11111Hfl' \01r fM)'I l•mch,:-th:s 1ranc ,1te1 en bot• Ira.ne:. 
l"~11h• 11e, li b.lr1n11-. 1n ,o,•"11'" !Mo!Jf') pour f 1.7J. 
Couehnv•• 1-oor l~nl.int 1,y.,, t , f'I 
EST BIEN GARN I. 
,O' l' ltl.G l' 
) t' <l•ll'\r,!'~~~~~Z1c:n a~:• ,!;:f:;~-.,~lt- tlJO m ttder, 
t!l•ru1t tm ,n tl 1l(-1r,i 
',in \'if'nno ~xomlner noa prix, et nous R&rnnl.1•· 
~m• qu on loa tNUvem 1111 plus ~ 
iJcchanl & \\ i,-•eu1an, 
138 Ruo Lincoln 01 24 Rue Chostnul. 
